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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh  manfaat, kecukupan 
informasi, dan persepsi risiko terhadap electronic money adoption Brizzi di Banda 
Aceh.  Objek dari penelitian  ini adalah para nasabah Bank di Kota Banda Aceh 
yang menggunakan  e-money Brizzi. Sampel diambil menggunakan  rumus Slovin, 
serta metode  purposive sampling  sehingga memperoleh  100  sampel data yang 
menjadi objek penelitian.
Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan  dalam penelitian ini 
dilakukan dengan penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan 
adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam 
bentuk kuesioner. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial  maupun simultan, 
manfaat, kecukupan informasi, persepsi risiko berpengaruh terhadap  electronic
money adoption Brizzi di Banda Aceh.
Kata kunci:  e-money,  electronic money adoption, manfaat, kecukupan informasi 
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